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Del celcbrat <:artellista francis I:n (;liiret iii tia 
u n  c;irtell del Qi / i i rq i r l i~a  Mi!,n~léi, en el qiic Iii ve- 
¡e% linics <Ir iniivioients I>rn tr~iI>:tiles, D'l'n 1-iassall 
Iii ha elu ,los (:r~lrnans anui>cia<lors <le Xliistay i mi- 
<Ih, que s ~ m t  d ~ i s  cartells ialents i rnacos i ;ittreiits 
de linies i tons. L'IHolrenstrin : L I ~ I I I > C ~ ~  l'c>li <I'~lii.es 
Sensai;inil> i in  c a p  r i t :  rIr>n;i inolt )>en stu<liat. 1'" 
Willettc \-a b i  <:n el del cacao Va~r Hoirtcu. Lii de 
la Peligrinñció rriericnna a 1iorn:l 6s u n  rai-taller 
Irek rrrigiroi~, i Is d'E~rci-es Uouhoir i q<nr-,-ette,s L n -  
fef,,-e, aolrlos soilt originals i attractii-ols dt: color i 
tal i.ega~I;i siiiit ~nr>sti-;a (le 10 que deu essc lo vcrita 
i>ie cartel!. I I)rOlI, jil que 110 ~)oljeril fcr cosa inajoi-, 
donada l'exteiisi<i rlur 1i;i [>res ;iqcieir ;irticle. 
iStrlre, kilrnas Ii~initios;is qiic rrnclis culto X las bc- 
lias artes! iSalatt, s;iccr<iittes del teiripl<> <le lo bell~v! 
Yo (1s i.riii:i-o... <les<:ciiilientes y ci>ntiiiu;r<l<ims de  los 
grandes i-ciisriises que Iiaii oi i~iuistado ji;ii-;i iiuestr;, 
ciil<la<l clueri<la el titul<> <le iiiiirorinl .... 
Amigus sn~ios, jOvenes q t ~ e  f<~rm{~is l;t Secci?>n ,A- -  
tictic;, del «Crii tro de I,e<:tor;i», \.urstra glat-¡osa 
aparici0ii ;iii.iieiitarh el ~ r x < I o  <le cultura <le iiut.str<j 
p ~ ~ e b l o .  111 espiritu iirtisti<:<> ; i c e  cii iiilestri, 
siieli>, crrnii, rlespii&s iI<: ter-S-il>le teinl>rsiail ii:ice r l  
radiante arco ir is  .... 
Artistas <le ciirazOn,., si C ~ X  la ~>riiixii.ci-:~ i i r t  <.",es- 
travida nris dais t;iii s;~brrisos frutos c<>in<> iiiestra 
esposiciiin (le carteles y <:oa~I~-~rs, j i l o i nt> calic rslir- 
rar c!c \.osotros cu;kricIo lleg~teis X la plt~iitts<l 
aqnClla': 
Si, Secciúii !lrtistic;i, tii ser.:~s I:i ji>y;i de m.is [ir<:- 
cio rluc 1,riIlnr:i en l;i m;igestui,sli col-itii:i t juc  ciiie <:1 
«Centro de Lectul-a», este templo tecr,r<i rlr noesti-:i 
ciu<l:irl eii (l<inile 1;i cienciii (Icrraina sus l>+iii'lic<>s r;i- 
).OS s i~I>re l;i jiivie~itud estuilii>sn; donde 1i:in iieja<l<i sii 
firliia tantos ). t:!iltr,s 1iiinii)res i l i~strrs  en triilos 10s 
ramos tiel Irurnano s;il,er;.. . si, Secci<in ;\,-tistica, tii 
con tus i~obles aspiracioiies y 1honrus;~s inir¡;ttiv:t~ 
1lenar:is iiucstt-o ;i~nl>i<:iit+ rlr puro ;II-te. 
Sali-c ... j o ~ r i i  St:cci<in ... rccil>e gi1~icemt.s iiiil ,ir 
ti1 m:is acciidr;id<, ;i<iniii-;i<iiri-, y si coi1 inis l>ol>i-cs 
i~icrznc, niiis, ric<> en siiluiitad, en ;il:,ni pue~l<i seros 
útil, cijntail c<in mi rii<iclt.str~ apoyii, < j i i i :  n o  por si:r 
humililc será ii~ciiiis constante. 
Glorifi<juemos cl arte. .. hrrmaiioc ii~iiis: i l  c<,ii sil. 
r;iílinn:cc ili.ctcllos <le luz <lulcificar:i ziuestr;is alin;is 
y nos eiiseii;ir,i ir ;i<liiiir;ir 111s liermi>s<is esj~ect:iculiis 
<le la S;ituralezn, :t r*t;isi:ir~ií,s uyendo i;is <Inlccs 
rneioi!ias drl ~-uisriii> -... 
iRril:is ;al-res! ... di<,s;is ilue sUio existis i,;ir;i c<iii- 
solzir el ;ili,i;r c/c1 ?el-8-eniil s t r ,  l>iijii<l ~ues t r<>s  rayos 
iIe i-ida sol>,-r 1;i I~iiii>:<ni<iad, y á VUCS:FO i,~fl~aj<>, l;x 
anhel:~l;a <Ii<:l>it grein:<$-5 sobre 1;i ticrr:+, 
J<ise~ics estu<liosos,. segiiiil vuestri> y;, ciiilieza<l<> 
sendero, i i  0s con<lucir:i ii I;is regionrs del iii:ss j><ii.<i 
arte. SOlii en el1:is ~oz;ircis los ii~efables pli~ceres 
reseri-;i<los H los :i<liiiir;i<lorcs dc la beliez;i. 
;.\<lrl:intr, :imigos !; <:i>nsocii,s.. i~ifiiiito y iio exeii- 
to ilr prligi.i>s 115 el ciianino que ilucreis ri.c<,i-re,-; 
rnas ;idelantc sieri~pr<t, :ii-:iiiz;id con vuestro talentii y 
~ I I C S ~ F : ~  < orist;tnci:~, ? n < i  lo dit<lris: llegai-eis id fin 
< I L W  usI>ali>ris p r ~ , ( > ~ ~ ~ s t f i l .  
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Por ilescuidr> e n  la cornpagiiiaciúii, ilcjiriiiris rlr dai- 
gracias, e n  nuestro ~ iúmer i~  ;iriterior, al <ligiiisirno Di- 
rector de la Si~cursal ~Ic l  Hanci, de k3sp:iña en nues- 
tra ciudad, D. '~nsel jur> l<spli, por su ilefercncia al 
invirarnos al acto de  la cilli~cación de la priincra pie- 
dra del edificio que diciiri listal>ieciniieiitr ccrnctruyr: 
en una de las vias m:is ch t r i cas  <le esta loi:alida<l. 
Queda subsniiatlo el oli.i<lo. 
Ha empezado i priblicarse en esva ciisilsrl el B o k -  
t i 7 2  del Colegio de il/Ie¿iicos <lt este jn,*tni-(ido. 
Agr;ideceii~os el saludi~ que nos <ieilic;i y dejami~s 
gustosisirnos estabieci<lo el <:oml>io. 
inst;ila<!a eii el Sal<i~i <le ;\<::os <Ir oiiestr:i S<icic<l;i,l, 
mereciei>rl<> ilz l<is visitantec ~ r a n d e s  elogios qiw 
Iiiis<>tr<>s tz-;rsiiiiticii<,s ,i 10 Sección .-\i-tisti<:;i, Cjiir Ih:i 
orga,,iz:,<l<> 'li<:l,:, f<x~l~,sició". 
Iza Serciiiii :\rtistic;l rlc nuestr;, Socie<iail, ince- 
s;inte en s u  ciest.<) <le tri+b:ijar e11 bicn (le1 arte, y ;~iiii 
nii tesii~iniid;r 1:i I:l>i~siciún de  carteles, es t i  organi- 
zanil<r :!ctii-ali~eiite i i i i  grztn ciini:urso de fotografi;rs 
que crcern<>s resultara u n  iel-dadero aci>nteci,nient<i, 
dad;¿ 1 ; ~  amplitu<l i iiriportaiici;~ Oue al rnisrn,~ rluier<: 
darse. 
No csti  aúii ci,nfcccion;i<lu rl  c;irtcl-citni~>catori;i 
del <:oiiciirs<i, [,en> sabemos que el misino se <lii.i<liri 
en dos grupos: unti para fotúgrafos [iroiesionales y 
amnteurs ile esta ioc;iliclad, y otrir liara ;iCii.iona~lou 
y aim.z/o,i-s n;icion;iles. 
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Ccimn sea que serán i.aliosi>s los premios que se 
ilfrecer:io, tenemos la seguridad completa de que se- 
r in  en Zr;in núlncrn las fiztorrafias que se presenta- 
r:in al concurso. 
, . 1 xn pronto como sepamos mis <Irt:iiles s(lI)i-~ este 
~~ar-ti(:iilar, ten<Irenius siiino gusto en 11iiblicarlos. 
Libi-os i-ccibirffls roir ~ícsíifio i ln Bió/iofecn //c/ 
«Ceil/i.o </e Lecfui-a».-1-iiinse recibido con ,lestino 
X 1;s Biblioteca del «Centro de Lecturas las siguien- 
tcs obras: 
, ~ 1 res .inunrios <le la L'nii-ersi<lr<l <ir ii:ircelon;i, 
<:orrespon<lientes k los c<srs»s de rSr)ó-gi, 1897-98 
y i8yY-qg, y tres cuiideriios contenitiido los cliscur- 
o s  <le apertur;, <le 10s curs<is ac:id&micoS <Ir: 1899 :i 
igoo; r<yx1 á i q i i i  9 i 9 leidos ante el 
Claustro de la citada Llnii-ci-sidad, [><ir los Doctores 
11. I?u~eiiic >I.lascarcñ:is y Hern:in<iez, D. Jos t  Ca- 
sares y Gil y D. .\ntoni<i 12ubiú y Lluch, respectiva- 
mente. 
Rl tfe6ci- nitÍ.sf1Co i,idivihrnly soci<z/, díscurso lei- 
do en la Real .Academia de Bellas Artes <le San Fer- 
nando el clia S de Junio de rgor por D. Emilio Nieto. 
En  este im[~ortantisimo trabajo Iiace su autor ati- 
iiadisimas i~bserraciones q u e  del~erian tenerse en 
cuenta para bien y ~~ros[>eridad del Arte. 
Sentimos no disl~oner de más espacio para ocu- 
1~arnosile I:i nbra del Sr. Nieto, cual merece, pero 
si nos comfilaceremos en recomendar á nuestros 
consocios aficionaclos á los estudios artisticos que no 
rlejcn <le leerla, pues de ella indurlal>lcmecte sacaritn 
proi-cchnsa enseñanza. 
Esta nbra ha sido rerniticla al *Centro» por noes- 
tr<i distingui<lo amigo, el sabio Consejero de Instruc- 
<:i<jn Púl~lica, Q. .-\gustin Sardá. 
1,n c,rr,sfió,r cninlnm, por Guillermo Graell: E31 
autor de este libro, con perfecto conocimiento de la 
materia <le que tr;it;i, con notable riqueza de irrehati- 
Ijles ílatos y sobre todo, con gran rectiturl é iinpar- 
ciali<lari rle criterio, plantea el problema de la cues- 
ti<)" catalana c u y  soiucibn tanta preocupa á Es[>aña 
entera, y al mismo tiempo expone eficaces medios 
p:~ra s<>lucioiiarlo. 
Puede piies c<insiderarse la obra ilei Sr. Graell 
como obrn <le actoalid;i<l, y en coneccuencia de im- 
~portancia suma por cuantu está destinada á ilustrar 
al sinnitmero <le ,personas que tratan la cuestión ca- 
talana sin coii<rcerla ni aízn superficialmeiite. 
Keciba el Sr. Grat:li nuestra cordial felicitación, 
felicitaciún sincera que le tributamos par s u  labor, 
porque soinos de 10s q u e  opiliamos que los trabajos 
- 
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conio el <Ine nos iiciipa si111 dc 163s tlur inás eficaz- 
mente con<lucen ir I<rs ~ruel~los á procurarse los me- 
clios que les son indispensables !>ara s i  prosl>erida~l 
v itngl-an<lecirniento. 
I<n i-i,<,.s/lo,~ cninlnirn 1i;t sido rcbrala<l;i al  centro» 
por nuestro <listinguido amigo el <lue f u i  I'resirlente 
(le «Ir1 ):omento del Trabajo Xacionaln <le Barccl<i- 
tia, D. .\ll>erto Kusiñ<tl. 
I;n ilombl-e (le la Junta ile Gobierno <le nuestra 
Socirdad, darnos las gracias al Kector de la Uni- 
i-irsidad ric ~3areeiona p ii los Sres. Siirtii y Rusiñoi 
por sus v:iiiosiis d<iii;itii-os. 
Se  Iiall:i <:iifrrmo de alguna gravedad e l  Conserje 
del «Centro» Xanuel MercaclC. 
Desearnos i-irsimente su pronto restablecimiento. 
Durzinte la última quincena, celebrárr>nse en Gi 
<Centro» las siguientes fiestas: 
El <lis 4, concierto instrumezital en los jardines, á 
cargo de la Banda h.lunicipal, que ejecutó con suma 
maestría las inis escogidas piezas de su repertorio. 
La concurrencia que asistió al mismo fui: muy nu- 
merosa saliendo en extremo complacida. 
El dia r i i ,  concierto por el aplaudido quinteto Ho- 
rrel, compuesto de dos jtrofesnras de violin, uno de 
ccintrabajo, uno de flauta y otro de saxofon. Dichos 
profesores demostraron  latentem mente que tienen bien 
rnerecido el renombre que se haii conquistado en la 
/oirrs&.artistica qiie están efectuanti<i. h t a  fiesta no 
resultb del todo concurrida á causade la inseguridad 
del tiempo. 
El dia 1 2 ,  vclada recriatira en los jardines, I J O ~  
CI  célebre ilusir~iiista español Mrjsfo~ecles, que can 
sus excéntricos y originales trabajos hizo las drli- 
cias de la conrurrencia, que premió con nutridos 
aplausos las habilidades de Me/Fs-ifeles. 
Y el dia 1 3 ,  concierto por e1 repetid<> quinteto 
Borrel, que se <irganizir á ruego de l<)s señores so- 
cios que concurrieron al concierto anterior. 
1-0s Sres. Rorrel ejecutaron con suma pulcritud y 
<lelicadera escogidas piezas de los más célebres com- 
lmsitores clásicos y rnodrrnr)~, mereciendo justisimos 
aplausos por sit afiligranada labor. 
La Sección I'.scursionista de nuestro «<:entro»; 
tiene en proyecto celebrar pnjsimamente una impor- 
tante escursi<jn. 
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